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Abstract: Becker criticizes the “Pietism-science thesis” derived from the Merton thesis approached from the 
angle of empirical evidence. He denies that German Pietism provides a strong stimulus for the development of 
modern science. Merton retorts that owing to the neglect of a theoretical context, the critique fails to strike at the 
sociological jugular of the generic hypothesis linking religion and science, and doesn’t damage the proposition’s 
validity and integrity; instead it provides one component of the “fallacy of the latest word”. To counter this 
argument, Becker raises the “fallacy of the received word”. The critique and dispute reflect certain issues of 
philosophy of science which deserve further discussion, such as the relationship between theory and evidence, 
the tension between the latest word and the received word as well as the interaction between criticism and anti-
criticism, the role of rationality and irrationality in the development of science.
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然而，虔信派难以阻挡日益理性化、世俗化的现
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